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ELS MOLINS FARINERS DE




Aquest treball de recerca no preterí altra cosa que donar a conéixer
1'existencia d'un bon grapat de molins fariners, escampáis dins els termes
de l'antiga batllia de Palamós, que comprenia les parróquies de Santa
Maria de Palamós, Santa Eugenia de Vila-romá i Sant Mateu de Vall-
llobrega. Per tant, defugiré d'entrar en els detalls técnics, que deixo pels
entesos.
Abasta des del s.XIII fins el XIX i es basa fonamentalment en
informacions procedents deis arxius: Historie de Girona, Historie de
Palamós i de la Corona d'Aragó.
INTRODUCCIÓ
Els molins fariners, com arreu de la Catalunya a l'edat mitjana, foren
un element essencial en la vida deis antics habitants de la batllia de
Palamós. Hem de pensar que en aquell temps 1'alimentado es basava
fonamentalment en el consum de cereals i per tant la fariña necessária per
a la fabricació del pa havia de sortir, com es obvi, de moldre el gra de blat
(triticium, frument) o d'ordi. Per aixó els masos importants de les
parróquies de Vila-romá i Vall-llobrega gaudien normalment del dret d' ús,
d' un dia i de la corresponent nit de cada setmana, d' un molí de les rodalies.
Així mateix, tan la vila de Palamós com el veínat de Sant Joan, tenien els
seus propis molins hidráulics i de vent.
Aquesta dependencia envers els molins havia d'estar for^osament
fiscalitzada pels senyors feudals, que no deixaven escapar mai cap element
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de poder envers els seus vassalls. Per tant, es lógic que la propietat o domini
directe deis molins fos deis senyors de les primitives parróquies de Vila-
romá i Vall-llobrega i del rei o senyors de la vila de Palamós.
El senyor establia les rendes que en volia obtenir per l'ús de cadascun
deis seus molins. Quasi sempre eren quantitats fixes de gra, que els usuaris
li havien de donar en una data determinada de l'any, normalment per Sant
Pere i Sant Feliu, al mes d'Agost.
La mecánica era poc mes o menys sempre la mateixa: el senyor donava
el molí en explotació (propietat útil) a un deis seus vassalls, el qual el venia
per dies i nits d'utilització a altres propietaris de masos, a can vi de la part
corresponent de cens que cada any havien de donar al senyor. Aqüestes
transaccions entre els diferents masos foren corrents al llarg deis segles,
com si es tractés de la venda o compra d'una feixa de térra o d'un censal.
Malgrat que cada senyor tenia el domini directe d'uns quants molins,
els seus vassalls no estaven obligats a utilitzar-los, sino que normalment
usaven el que tenien mes a prop del seu mas, encara que fos d'un altre
senyor.
A Vila-romá i Vall-llobrega s'utilitzava quasi exclusivament el molí
hidráulic, aprofitant els abundosos cabals d'aigua de les diferents rieres i
torrents. De fet, tan sois tinc constancia de l'existéncia de molins de vent
al puig del Pedro de Sant Joan (ara puig del Molí de Vent) i a l'extrem
occidental de la platja de Palamós. Dos d'ells foren constru'íts a partir del
segle XVIII, quan s'agreujá la manca de pluges.
En canvi a Palamós, degut a la inexistencia de rieres i torrents en el seu
petit territori, hagueren de construir molins de vent peí manteniment de la
seva població. Pero malgrat la manca de rieres, varen saber aprontar el
sobrant del rec del molí d'en Caries de Sant Joan. A comengaments del
segle XIV construiren l'únic molí hidráulic, en front del portal de «la
Bassa» de la vila, ran mateix de Tactual carrer Cervantes.
MOLINS HIDRÁULICS
GENERALITATS
L' arquitectura deis molins hidráulics i les característiques deis aparells,
així com de les técniques emprades en el tragat deis recs, s'escapa de
l'esséncia d'aquest treball.
Normalment, quan es construía un molí, es tragava un conjunt de recs
i rescloses a fi de conduir l'aigua fins a la bassa i aconseguir fer-lo rodar.
Aquests recs i d'altres de secundaos, en alguns casos, complien també la
funció de distribuir l'aigua per poder regar els horts i feixes que els
vorejaven, previa concessió del senyor o del propietari útil.
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L'aigua de la riera o torrent era desviada per mitjá d'una resclosa cap
al rec madral. En un lloc determinat hi havia una comporta o «estañador»
que desviava part o tota l'aigua cap al rec anomenat «de 1'estañador», en
direcció a la bassa del molí. L'«estañador» tenia, per tant, la missió de
regular la quantitat d' aigua necessária per omplir la bassa del molí, la qual
servia per a emmagatzemar una quantitat determinada d'aigua, fent de
pulmó, per a fer girar el molí i al mateix temps era una reserva en cas de
manca de pluges. De la bassa sorda un petit canaló que portava 1' aigua fins
el molí, prove'it d'una comporta que obria el pas d'aigua quan volien fer-
io girar. L'aigua, després d'haver passat peí molí, era condu'ida altra
vegada al rec madral, per mitjá d'un altre rec anomenat algunes vegades
«rec del bramador». Aquest esquema fou emprat en la majoria deis molins
hidráulics de Vila-romá. Cal citar, per exemple, els molins del mas Bofill,
d'en Caries, de Castell, de Femades o d'en Ribes.
Si el cabal d'aigua de la riera o torrent era constant o regular, la bassa
no era necessária o, en tot cas, era molt petita i tan sois existia la resclosa
i el rec madral. Tot el conjunt a molt poca distancia de la riera. D'aquest
estil eren els molins de Vall-llobrega com, per exemple, el de la Seba (ceba)
o del mas Folquet i el de ses Portes.
Per la seva condició d'hidráulics, els molins que ens ocupen estaven
supeditáis a un deis nombrosos torrents i rieres que, al' antiguitat, creuaven
el territori de les dues parróquies. Estaven distribuits al llarg de les tres
rieres mes importants: la de Vila-romá o Bell-lloc, la de Vall-llobrega i la
de Vallmalera o Aubi. Com a secundarles cal esmentar les rieres de
Canyelles (quasi tota dins el terme de Mont-ras) i de Castell.
Seguint la riera de Vila-romá o Bell-lloc, que era la mes important en
quan a nombre de molins, he trobat primerament i a prop deis límits amb
Fitor, el molí de Canyadell, del qual encara hi ha les restes. Seguidament
hi havia el molí del mas Marimó de Palomar i el molí de Femades (d'en
Xifra de valí o d'en Bruguera).
En el curs de la riera de Vallmalera, ara anomenada Aubi, hi havia el
molí Nou, dins el terme de Mont-ras i tocant els límits de Vall-llobrega.
Molt mes avall hi fou constru'it, i encara n'hi ha les restes, el molí de
Palomar o d'en Ribes. El seu rec madral també alimentava el molí d'en
Caries de Sant Joan i 1'únic molí hidráulic de la vila de Palamós, anomenat
antigament, molí d'en Pallares (d'en Roger o de la Bassa).
A la riera de Vall-llobrega cal citar el molí de ses Portes i el molí d'en
Sábat, junt el Raval de Vall-llobrega, i a uns centenars de metres mes avall
el molí de la Seba (ceba) o d'en Folquet. També apareix l'any 1425 una
informació referent al molí d'en Conca que, en aquella época, ja estava
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Fig 1. Entramat de rieres i torrents de la batllia de Palamós.
completament enrunat i que no ha estat possible conéixer on era situat,
encara que hom creu que dins el terme de Mont-ras.
El molí d'en Bofill, situat sota el mas Bofill, agafava l'aigua de la riera
de Canyelles o el sobrant del molí d'en Gafarot, que estava dins el terme
de Palafrugell (ara Mont-ras).
Finalment, els molins de Castell (del pía de Castell i de Morrafret)
prenien les aigües de la riera de Castell, de la de Canyelles (?) i d'altres
torrents.
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La propietat directe de tot l'entramat de recs d'un molí era del senyor
feudal i mes tard deis comtes de Palamós, com a senyors de tot el comtat.
Eren establerts al propietari útil del corresponent molí, de tal manera que
aquest gaudia de l'ús exclusiu de l'aigua i cap altre propietari de terres
properes a la riba del rec podia fer-ne ús sense el seu consentiment.
El propietari del molí i deis recs tenia dret, a mes a mes, a una franja de
térra a cada banda d'ell, anomenada «banqueta», d'uns 6 pams d'amplada,
on hi dipositaven el fang de la neteja del rec, que es realitzava al menys una
vegada l'any.
L'esmentada franja va provocar, en diferents époques, moltsplets entre
el propietari del molí i els de les terres ve'ines. El lloc on hi havien mes
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conflictos era al Pía de Ñau i el Pía de Sant Joan, junt els recs del molí d'en
Ribes i d'en Caries, degut al gran nombre de parcel.les.
Tinc recollits alguns d'aquests plets deis últims dos tercos del segle
XVIII:
En el primer d'ells, de Fany 1745(1), Antoni Riera i Ribes, propietari del
molí d'en Ribes, va requerir a Joan Carreras negociant de Palamós perqué
no havia deixat la «banqueta» en un camp veí al rec del molí. Li recordá
que com a propietari del molí tenia el dret de tirar el fang de la neteja al
costat del rec, ja que del contrari el rec es taparía i el molí d'en Caries, que
estava mes avall, no podría moldre.
L'any 1747(2), el mateix Antoni Riera i Ribes, juntament amb Domingo
Caries, per una part, i els propietaris de les terres veínes del rec del molí,
per l'altra, pledejaren perqué aquests últims segaven l'herba del costat del
rec i els propietaris deis molins al.legaven que era seva.
L'any 1769(3), Domingo Caries, propietari del molí d'en Caries, va
requerir a Jeroni Buscarons, masover i moliner del mas Ribes, perqué
havia obert dos «brocs», un a cada banda del rec de 1'«estañador», junt a
la bassa del molí, per on treu aigua cap a les terres de cultiu del mas Ribes,
amb perjudici del molí d'en Caries, que es trobava mancat d'aigua. Li
recordá que 1' aigua que es treia de la riera per la resclosa servia per ais dos
molins i per tant si el molí d'en Ribes no molia, s'havia de desviar tota
1'aigua cap al rec madral del molí d'en Caries.
Finalment i ja a principis del segle XIX(4), Josep Sábat va fer instancia
al tribunal ordinari de Girona contra Miquel Palagrí perqué aquest fos
privat de poder agafar 1' aigua del torrent que passava per davant de la seva
casa, que estava a prop de l'església vella de Sant Mateu. Al.legava que
1'aigua li fou establertapel comte de Palamós en data 31/5/1772, juntament
amb el molí. Miquel Palagrí, en descárrec, al.legá que 1'aigua no havia
d'anar compresa en 1'establiment del molí, perqué el torrent naixia a les
seves terres i des de temps immemorial estava en possessió de les
esmentades aigües.
ARREND AMENTS DE MOLINS
Normalment els molins fariners de labatllia de Palamós no s' arrendaven,
sino que eren establerts pels senyors ais pagesos o negociants de Palamós,
contra pagament del corresponent cens. També es realitzaven sub-establi-
ments d'un o mes dies i nits a altres pagesos per a moldre el seu gra.
(1) Arxiu Historie de Girona (AHG). Notaris de Palamós (NP), núm 345, 19/7/1745.
(2) AHG NP, núm 347, 1747.
(3) AHG NP, núm 374, 3/3/1769.
(4) AHG NP, núm 433, 2/12/1816.
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Només en el cas que el molí fos propietat o Tuses un sol mas o el comú
o ajuntament de la vila, era normal que s'arrendés. Com exemple cal citar
el molí d'en Ribes que s'arrendava a diferents pagesos o moliners quan el
masover del mas no se'n volia fer cárrec(5). També era normal al molí d'en
Caries, a partir del s.XVII(6), i al molí de vent de sa Punta de Palamós(7)
(veure un fragment d'una escriptura d'arrendament a l'Apéndix). Els
períodes d'arrendament normalment eren de 3 o 5 anys.
ELS MOLINS HIDRÁULICS DE VILA-ROMÁ
Molíd'enBOFILL
El 1322, el bisbe de Girona, senyor del castell de Vila-romá, conside-
rant mes profitós establir possessions de Vila-romá que no conrear-les
directament, amb llicéncia de l'arquebisbe de Tarragona, va establir a
Ramón Bofill de la Bisbal una joeria anomenada «es Cortal» (futur mas
Bofill), donant-li permís per a dotar-la de molí. No he trobat quan es va
construir, pero degué ser pocs anys mes tard, ja que el 1350 ja está
documentat(8).
El 1406(9), Martí Miró de la «Joeria» (Torre Mirona) i Ramón Bofill de
Vila-romá arribaren a un acord respecte 1' aigua de la riera de Canyelles, peí
qual, Martí Miró tancaria durant dos dies la comporta del rec que anava des
de la resclosa de la riera a la bassa del seu mas. Així 1' aigua continuaría per
la riera en direcció al molí d'en Ramón Bofill.
L'any 1431(IO), Joan Miró de la «joeria del monestir de Sant Feliu de
Guíxols» (mas Miró o Torra Mirona) va donar llicéncia a Antoni Bofill,
propietari del mas Bofill (antic mas Mostera o es Cortal), per a construir
un rec en uns camps de la seva propietat, situáis al paratge anomenat
«Boterich», a fi d'evitar que quan plogués s'inundessin peí desbordament
de 1'antic rec. Aquest rec venia del molí d'en Gafarot, localitzat a la riera
de Canyelles, entre els termes de les batllies de Palafrugell i Palamós, i
(5) AHG NP, núm 508, 15/3/1428, arrendat a Antoni Fonellar; núm 16, 30/12/1430, a
Llorenc Pol.
(6) AHG NP, núm 221, 14/1/1631, núm 259, 30/3/1654; núm 261, 31/1/1656; núm 340, 297
10/1740, a Martí Malicia; núm 404,25/7/1784, a Jaume Muntaner negociant de Palamós; i núm
408, 18/11/1792, a Josep Bajandas i Vidal.
(7) AHG NP, núm 231, 20/4/1638.
(8) Arxiu Diocesá de Girona (ADG) Notularum (G3) núm 369, 14 maig 1322, f 130-131.
ADG Literarum (U-16): A l'abat de Sant Feliu de Guíxols. Els escuders i familiars de l'abat de
Sant Feliu de Guíxols trenquen repetides vegades la resclosa del molí d'en Bofill, situat al
domini episcopal de,Vila-romá, 15 juny 1350, f 154.
(9) AHG NP, núm 4, 1406; núm 507, 1425.
(10) AHG NP, núm 511, 26/2/1431.
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canalitzava 1' aigua fins el molí d'en Bofill. Anava des del cap del «puig de
n'Estany» (propietat d'en Camporiol de Vall-llobrega) fins ais camps d'en
Miró a «Boterich». Seguidament travessava el camí que va de Vall-
llobrega a «Castell» en direcció a la Torre Mirona i després el camí ral de
Palamós a Palafrugell, per envoltar finalment el puig Ros en direcció al
mas Bofill. Tres anys després que Joan Miró dones permís per a la
construcció del rec i segurament pels continuus desbordaments que
negaven els camps de l'antiga «coromina de l'Abat», els jurats de Vila-
romá i els «visors» o prohoms entesos en qüestions d'aigües, varen fer
eixamplar el rec madral, a fi de canalitzar millor les aigües que anaven cap
elmolíd'enBofill(11).
Aquest molí era d'ús quasi exclusiu del mas Bofill, el qual el podía
utilitzar durant sis dies i les corresponents nits de cada setmana. El restant
dia, el dijous, estava reservat per a l'ús del mas Ginesta des Pontiró
(després anomenat mas Pagés de Vall-llobrega i a principis del s.XIX, mas
Bajandas)(12). El mas Bofill donava una mitgera d'ordi cada any de cens al
Castell de Vila-romá.
A fináis del s.XVI devia estar molt atrotinat i per aquesta rao ja no
funcionava. Per aixó els propietaris del mas Bofill varen donar permís ais
del mas Valentí per a poder reomplir una part del rec madral que passava
per entre dos camps d'aquest mas, amb la condició pero, que en cas que el
molí tornes a moldre, s'hauriad'obrirdenou(13). Arescripturadellicéncia
es f a constar que el mas B ofill tenia un establiment donat peí B atlle General
de Catalunya sobre les aigües que provenien del terme de Palafrugell.
Malgrat que el molí va deixar de funcionar, el mas Pagés de Vall-
llobrega (mas Bajandas) va seguir declarant en els capbreus del monestir
de Sant Feliu de Guíxols deis anys 1663 i 1682, que gaudia d'un dia de la
setmana per a l'ús de l'esmentat molí d'en Bofill(14). Aquest procediment
era una práctica comuna en els capbreus, en els que hi feien constar que:
«en cas que funcioni li donaré cens, sino no».
En el cadastre de l'any 1716 ja no hi ha cap referencia al molí. En can vi
es citen les restes d'un rec situat al vessant de ponent del mas Bofill (mas
Xec), en uns camps anomenats «camp de Valí» i «coromina de l'Abat»,
situats entre el camí ral i la riera de Vallmalera (Aubi). En altra escriptura
(11) AHG NP, num 18, 1/7/1434.
(12) AHG NP, num 601 Capbreu del Castell de Vila-romá, primer borrador (CB1511), pág
26v i tercer borrador (CB1531), pág lOv.
(13) AHG NP, num 150; 18/8/1593.
(14) Arxiu de la Corona d'Aragó (ACÁ), Monacals d'Hisenda (MH) num 1672. Capbreu de
Palamós y su condado (CB1663), pág 12. AHG Notaris de Sant Feliu de Guíxols (NSFG), num
958, capbreu del Monestir de Sat Feliu de Guíxols (CB1682), pág 148.
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Fig 2. Localització del molí d'en Bofill.
de venda de part del mas Ros, datada l'any 1735, també es fa esment al «rec
del molí vell», situat a ponent del mas Ros(15).
El molí d'en Bofill estava situat ben be sota el mas del mateix nom.
Usuaris :
- Mas Bofill (mas Xec) 6 dies
- Mas Ginesta des Pontiró (mas Bajandas) 1 dia
MolídeCANYADELL
Tan sois el trobo esmentat en el capbreu del Castell de Vila-romá de
l'any 1315(16). En els següents, de principis del s.XVI, no figura en cap
registre, el que vol dir que ja estava completament enrunat i fora d'ús.
El 1315 l'utilitzava Pere Bisbe (un dia i dues nits de cada setmana) i el
dilluns el compartia amb Ramón Carbó: ítem tenemus per ipso domino
sextam diem cum duabus notibus illius molandini dicti de Canyadell
(15) AHG NP, núm 330, 1735.
(16) Arxiu Municipal de Palamós (AMP). Capbreu de les rendes de la Mitra de Girona
(CB1315), pág25.
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MOLÍ DE
CANYADELL
Capella de Sta. *
Ma. de BELL-LLOCH O
Mas BISBE
Mas Ramón CARBÓJ ^ Q.
 CASTELL DE ^ ROMÁ
Mas PERE ARNAU
Fig 3. Localització del molí de Canyadell.
scilicet diem lunem cum Ramón Carbonis... Es de suposar que la resta deis
dies devia moldre el gra del castell, ja que no he trobat cap mes declarant
que l'esmenti.
Segons el capbreu, hom el sitúa junt ais paratges «Canyadell» i «es
Grau», al vessant nord del castell de Vila-romá, junt a la riba de la riera que
baixa de Fitor. En aquest lloc avui encara hi ha les restes d'un molí molt
antic.
Usuaris :
- Mas Ramón Carbó 1 dia
- Mas Bisbe 1 dia
- Castell de Vila-romá (?) la resta
Molí d'en GARLES
El popular molí d'en Caries, ara desaparegut pero encara en el record
de molta gent gran de Sant Joan, estava construít a prop de la confluencia
de Tactual carrer Avall del vei'nat de Sant Joan amb la carretera comarcal.
Al llarg de mes de sis cents anys de la seva existencia va rebre un variat
nombre de noms, com veurem tot seguit.
El trobo citat per primera vegada, amb el nom de molí de Santa Eugenia,
en el capbreu de les rendes de la Mitra de Girona de Tany 1315,
precisament en la declaració feta per Arnau sa Bruguera, primer batlle de
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Palamós i aleshores batlle del castell de Sant Esteve de Mar. Entre les peces
de térra que té peí castell de Vila-romá, hi ha un hort subtus molandinum
Sánete Eugenie que limitava amb una altra feixa seva anomenada «sa
Nau»(17).
En el mateix capbreu també figura amb el nom de molí des Grau, nom
que segurament li donaren per la proximitat amb el «pas des Grau», antic
camí que creuava el Pía de Ñau i unia el camí ral de Palamós a Sant Joan
i Palafrugell amb el camí ral de Sant Feliu de Guíxols a Palafrugell.
Actualment es el carrer Rentadors de Sant Joan. Aquesta denominació fou
emprada per dos declarants que confessaven teñir, cadascun d'ells peí
castell de Vila-romá, un dia i una nit de l'esmentat molí(l8).
El domini directe al qual pertanyia queda desvetllat en una escriptura
de l'any 1389(19), en la qual Antoni Crosa ven a Jaume Canyet el dret d'ús
d'un dia i dues nits a la setmana del molí de Sant Joan de la parroquia de
Vila-romá(20). Com era costum en tots els documents de compra-venda i
després de fixar el preu, es fa referencia al titular del domini directe
emprant la coneguda fórmula ..Salvo tamem semper puré a dominio
directo venerabilis Rosseti de Fineta, filii venerabilis Bernat de Fineta,
quondam, qui Bernat de Fineta, quondam, fuit heredes honoris qui fuit
venerabilis domine Geralde de Hostalricho, quondam, habitatoris ville de
Palamors. Així, dones, el domini pertanyia a Rosset de Pineda que l'havia
heretat del seu pare Bernat de Pineda, com a hereu de la senyora Gueraua
d'Hostalric. Aquesta senyora, juntament amb el seu marit el cavaller Pere
d'Hostalric, fou citada en multitud de declaracions de terres en el capbreu
del castell de Vila-romá de l'any 1315, com a beneficiaris del ter£ de la
majoria de les tasques, brassatges i altres censos agraris de les terres de
domini directe de 1'esmentat castell. Al llarg de la resta del s.XIV i tot el
XV l'anomenaven indistintament com a molí des Grau o de Sant Joan i,
en una data per ara desconeguda, pero abans de l'any 1441, el domini
directe del molí, com la resta deis dominis deis Pineda, va passar a ser
propietat del senyor de Palamós, Pere Galceran de Cruílles.
A l'any 1408 (21), Joan Pagés de Vila-romá arrenda el seu dia d'ús del
molí a Pere Vidal de Palamós i l'any 1449, Martí Guerau de Cruilles(22),
(17) AMP (CB1315), pág 121 i 121v.
(18) AMP (CB1315), pág 85v: Maria Ermengou, i pág 108: Ramón Ferrer Benet.
(19) AHG NP, núm 1, 30/7/1389.
(20) AHG NP, núm 491, 10/9/1400. En l'escriptura de venda d'una peca de térra a prop del
molí, l'anomenen «molí de Sant Joan».
(21) AHG NP, núm 6, 1408.
(22) AHG NP, sense classificar, 7/7/1449.
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successor de Pere Galceran, com a senyor del castell de Calonge i deis
dominis deis Pineda, va establir al mas Guerau des Grau(23) el dret d'ús del
molí durant sis dies i les corresponents nits de cada setmana, juntament
amb la casa, bassa i recs. Aixó representava, a la práctica, la propietat de
tot el molí. Uns anys mes tard, l'any 1476, Joan Guerau des Grau va vendré
el dret d'ús de dos dies i les corresponents nits a Joan Gorgoll, mercader
de Palamós i senyor deis dominis directes que havien estat del cavaller
Francesc de Torrent (1315) i el 1499, Angelina, muller de Martí Gifra alies
Guerau, propietaria del mas Guerau des Grau, va vendré a Francesc
Gorgoll els seus quatre dies restants, quedant per tant, quasi tota la
propietat útil del molí en mans de la familia Gorgoll(24). El dia restant havia
estat establert a Pere Feliu Riba, apotecari de Palamós(23). En aquesta
época, el domini directe era de Francesc Hospital, senyor de Palamós, que
tenia els dominis que foren de Martí Guerau de Cru'ílles, els quals va
adquirir per deutes d'aquest últim.
Ais voltants del 1496, el domini directe del molí va passar a Joan
Gorgoll per donació del primer comte de Palamós Galceran de Reque-
sens(26) per ajx5? ¿es ¿e comencaments del s.XVI, se'l coneixerá peí nom
de molí d' en Gorgoll o des Grau. La familia Gorgoll mantindrá la possessió
del domini directe durant tot el s.XVI, arrendant-lo a diferents moliners,
entre ells a Joan Fornals (1577) i a Joan Ramón (1606)(27).
A partir de comencaments del s.XVII, el molí d'en Gorgoll viu una
existencia un tant esvalotada motivat peí continu canvi de propietat entre
la familia Gorgoll i Joan Godefra, propietari del mas Godefra o Boneta de
Sant Joan. L'embolic comengá l'any 1602 quan Antoni Gorgoll va vendré
«a carta de gracia» a Joan Godefra els sis dies i nits que posse'ía, juntament
amb l'edifici, maquinaria, rescloses, recs i la bassa(28), reservant-se, pero,
el domini directe. El cens acordat fou «una tassa d'aigua»(29).
A1' any 1605, Marianna, vídua de Joan Godefra; seguint el desig del seu
marit, expressat en el testament, en el sentit que fossin venudes totes les
(23) Actualment es la casa d'en Sábat, enfront de l'hospital comarcal de Palamós.
(24) AHG NP, núm 39, 8/8/1476 i 9/9/1476; núm 165, 6/3/1602. Es relacionen, amb dates
concretes, totes les escriptures de les transaccions.
(25) AHG NP, núm 39,22/10/1476. Era fill de Pere Feliu Riba, home de negocis i terratinent
molt important.
(26) AHG NP, núm 601. Capbreu de les rendes del doctor Pere Gallart, que havien estat de
la familia Gorgoll (CB1683), pág 5v.
(27) AHG NP, núm 121, 5/7/1577; núm 171, 13/3/1606.
(28) AHG NP, núm 166, 27/11/1602.
(29) El fet de donar de cens una tassa d'aigua era molt corrent a partir del s.XVII. Era tan
sois un símbol per a perpetuar el domini enfiteute.
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seves propietats i amb el capital formal crear un censal per una «causa pia»;
va vendré totes les seves terres i restituí el molí a la familia Gorgoll, la qual
el va arrendar a diferents moliners(30). Mes de cinquanta anys mes tard
(1658)(31), Caterina Gorgoll, vídua de Joan Ribot, descendent d'Antoni
Gorgoll i propietaria del mas Gorgoll, va renunciar definitivament al molí
a favor de la «causa pia d'en Godefra». Aquesta cessió es fa ferma quan a
l'any 1669, la mateixa Caterina Godefra renuncia a qualsevol dret sobre el
molí(32). Per aquest fet i durant un curt termini, el molí va ser conegut amb
el nom de molí de la causa pia d'en Godefra.
A fináis del mateix s.XVII, el molí torna a canviar de propietari.
L'administrador de la «causa pia d'en Godefra» va vendré'1 a perpetuítat,
entre els anys 1674 i 1677, a Pere Caries, sabater de Sant Joan, rebent a
partir d'aquesta data el nom peí que se'l recorda actualment: Molí d'en
Carles(33). Finalment, Joan Gorgoll, propietari del mas Gorgoll, va cedir els
últims drets que encara conservava, «totum luhendi quitandi et redimendi»
al mateix Pere Caries, l'any 1676(34). La familia Carles-Niell conserva el
molí fins prácticament la seva desaparició.
La senyoria o domini directe sobre el molí va ser retingut per la familia
Gorgoll fins que a l'any 1669(35). Pere Gallart promet no reclamar cap dret
sobre el molí, a favor de Caterina Gorgoll i Bertrán), Caterina Gorgoll va
vendre'l al doctor Pere Gallart, juntament amb tots el dominis i rendes que
foren de la familia Gorgoll.
El molí de Sant Joan o d'en Caries s'alimentava del rec madral que
venia del molí d'en Ribes. Aquest rec naixia darrere el mas Ribes (mas
Palomar), en una resclosa situada entre el mas Ribes i el mas Resclosa.
Després d'alimentar el molí del mas Ribes continuava en direcció sud i
travessava el camí de Sant Joan a Bell-lloc per un pont del qual encara avui
dia hi ha les restes. A1'altura de la font de Sant Joan es bifurcava, naixent
el rec de l'estallador, que subministrava aigua a la bassa del molí. A la font
de Sant Joan també naixia un altre rec, anomenat «rec de la Font» que
s'ajuntava amb el rec del molí d'en Caries, a prop del mateix molí. Després
del molí, el rec continuava cap al sud i, travessat el camí «del Pas», on hi
havia un pont, tornava a bifurcar-se, anant el rec de l'estallador en direcció
(30) AHG NP, núm 259, 30/3/1654.
(31) AHG NP, núm 265, 27/12/1658.
(32) AHG NP, núm 277, 1669.
(33) AHG NP, núm 601, solt, pág 54. Relació de les dades de les escriptures de transacció
sofertes al llarg del s.XVII; núm 281, 12/5/1677, venda del molí per part de la causa pia d'en
Godefra a Pere Caries.
(34) AHG NP, núm 281, 28/12/1676.
(35) AHG NP, núm 277, 19/3/1669.
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a «!'Arbreda» de Palamós on subministrava aigua a labassa de l'antic molí
d'en Bernat Pallares, mes tard anomenat molí de la «bassa», l'únic molí
hidráulic de la vila de Palamós. El rec madral, després del pont del «Pas»
anava en direcció a Palamós, paral.leí a Tactual avinguda Onze de
Setembre. A prop de la cruilla entre el carrer Santa Bárbara i 1'esmentada
avinguda s'ajuntava amb el rec que venia del molí de la «bassa», seguint
cap a la platj a. Aquest últim sector del rec del molí rebia antigament el nom
de «riu de les aigües» i aquí també s'hi havia ajuntat l'antiga riera Aubi o
riera «vella». Els últims metres fináis, compresos entre el carrer del Malpás
i el mar, estava canalitzat i cobert per una volta, lloc conegut peí nom de
«la claveguera».
A comengaments del s.XVIII, el comte de Palamós va concedir a Pere
Caries el corresponent permís per a desviar alguns recs del seu molí(36) i ja
en Tactual segle, Tany 1926, Tajuntament de Palamós va promoure la
canalització coberta del rec madral, des del «Pas» fins al comengament del
passeig del Mar(37).
La decadencia del molí d'en Caries va comencar a la segona meitat del
s.XVIII, essent el motiu principal la manca de pluges. L'any 1766(38), dos
ve'íns de Sant Joan, Joan Madir i Jaume Castellar, varen testificar en una
escriptura pública el següent:
El molífariner, propietat de Domingo Caries i Lleonci, está tan mancat
d'aigua, especialment durant I'estiu, que nopot moldre i, per tant, lagent
del ve'inat ha de portar el gra a moldre ais molins de País, Gualta,
Torroella de Montgrí, Bellcaire i Verges, que son molt distants de la vila
de Palamós i aixó causa granperjudici. Creuen que seria convenient, per
augmentar la quantitat d'aigua que va al molí, que s'eixamplés el torrent
d'en Joani (de Corbatges o de Vall-llobrega), al qual van a parar les aigües
de la font del mas Colls Desguilar. Recorden que a Tany 1764, essent un
deis declarants, Joan Madir, regidor degá de Sant Joan, ho va ordenar a tots
els propietaris de terres al costal de dit torrent o riera, pero no es va complir.
L' any 1792, Domingo Niell i Caries, aleshores propietari del molí d' en
Caries, veient que el problema de la manca d'aigua era insoluble, va
demanar al comte de Palamós(39) el corresponent permís per a construir un
molí de vent al puig Pedro de Sant Joan i així poder subministrar fariña al
ve'inat. El molí de vent finalment s'hi va construir, el que va suposar
Tabandó de Tantic molí d'en Caries.
(36) AHG NP, núm 317, 12/3/1715.
(37) AMP NP, núm 691, 1/4/1926.
(38) AHG NP, núm 371, 9/3/1766.
(39) AHG NP, núm 408, 15/7/1792.
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OLÍ D EN GARLES
Fig 4. Molins del rec d'en Caries.
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Usuaris :
- Mas Guerau des Grau (1408) 6 dies
- Joan Gorgoll (1449) 6 dies
- Pere Feliu Riba (1476) 1 dia
- Mas Godefra de Sant Joan (1602) 6 dies
- Pere Caries (1673) 7 dies
MolídeCASTELL
Es tracta del molí que hi havia al paratge «Castell». Cree que hi ha prou
indicis per creure que va existir mes d'un molí amb el mateix nom. Encara
que estaven en el mateix paratge de «Castell», hi eren en tot cas, a certa
distancia un de l'altre.
Les primeres dades que he trobat d'un d'ells es remunten a l'any
1293(40), quan Agnés de Palomar va vendré a Arnau de Colls de s'Alguer
la tercera part del «molí de Castello». Dos anys mes tard (1295), la mateixa
Agnés, juntament amb la seva mare Maria de Palomar, va vendré una altra
tercera part del mateix molí a Pere Esteve, salva la directa senyoria del
senyor del Castell de Vila-romá. La tercera part restant segurament va
continuar essent propietat del mas Palomar (mas Ribes).
Quan es va redactar el capbreu del castell de Vila-romá de l'any
1315(41), la propietat del molí s'havia dividit en sis parts, o sia, un dia i una
nit i la sexta part d'un dia i una nit per a cada part.
L'any 1373 el bisbe de Girona, senyor del castell de Vila-romá,
establia(42) a Ramón d'Arenys i a Pere Quintanes, per indivís, un casal o sol
de térra en el qual hi havia construít el molí de Castell. Bernat Quintanes,
l'any 1441, quan va vendré el seu mas a Pere Esquert de Vall-llobrega,
també hi va incloure la meitat del molí de Castell. En els capbreus del
castell de Vila-romá corresponents ais anys 1511 i 1531(43), enladeclaració
que fa el mas Bofill hi figura un molí enrunat, pero encara amb els aparells
per moldre, situat al Pía de Castell. Cree que aquest molí enrunat que
declara el mas Bofill i el que tenia Agnés de Palomar podría ser el mateix
i hom creu que estava construít al sud de la Torre Mirona, al mig del Pía
de Castell.
També tinc noticies d'un altre molí de Castell que pertanyia al benefici
de nostra Senyora de Bell-lloc. Segons consta en alguns documents(44),
(40) ADG. Calaix 14. Primera vintena de Vila-romá.
(41) AMP (CB1315), pág 123v, 157, 229v, 232v i 234v.
(42) ADG. Calaix 14. Primera vintena de Vila-romá, núm 15 (1373).
(43)AHGNP, núm 601 (CB1511), pág 28v i (CB1531), pág 12.
(44) AHG NP, núm 492, 1401; núm 500, 28/7/1412.
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Mo» ESTtVE <M Bo«ch
MOLÍ DEL
PLA DE CASTEL
Fig 5. Localització del molí del Pía de Castell.
estava construit a prop de la riera de Canyelles. A l'any 1401, Jaume
Masoni del Castell de Sant Esteve de Mar renuncia ais dos dies i dues nits
que hi tenia i l'any 1412 Berenguer Mauri diu posseir, per l'esmentat
benefici, dos dies amb les seves nits al «Molí de castell de Valí». Potser
era el mateix molí d'en Gafarot, del qual en parlaré mes endavant.
En canvi, no hi ha dubte en assegurar que el molí de Castell del qual
encara hi ha les restes, al capdavall de la riera de Castell (Aubi), ja existia
l'any 1460(45), segons una escriptura de compra-venda en la qual Pere
Teixidor de Palamos ven a Joan Juny de Morrafret un camp al paratge
Castell «sive» Morrafret. Aquest camp afrontava per llevant amb un
torrent o rec i peí sud i ponent amb el molí de Castell.
Aquest molí també anomenat, molí de Morrafret(46), fou declarat en els
capbreus del castell de Vila-romá deis anys 1511 i 1531(47). Joan Juny de
Morrafret, propietari del mas Juny de S'Alguer, hi tenia el dret d'un dia i
una nit, essent els restants 6 dies i nits per al mas Canyet, el qual tenia la
propietat de la casa, bassa, recs i tots els aparells.
(45) AHG NP, núm 529, 26/1/1460.
(46) Morrafret era el nom que rebia el vessant nord del puig del mas Juny de s'Alguer.
(47) AHG NP, núm 601 (CB1511), pág 36 i 48v i (CB1531), pág 16 i 41.
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Fig 6. Localització del molí de Morrafret.
Usuaris :
Molí del Pía de Castell:
- Mas Colls (Agustí) de s'Alguer (1295) 1/3
- Mas Esteve del Bosch (1295) 1/3
- Mas Palomar (1295) 1/3
- Mas Dalmau (Juny) de s'Alguer (1315) 1/6
- Mas Colls (Agustí) de s'Alguer (1315) 2/6
- Mas Esteve del Bosch (1315) 1/6
- Mas Costa (1315) 1/6
- Mas Martí deis ametllers (1315) 1/6
- Mas Bofill (mas Xec) (1511) tot
Molí de Morrafret:
- Mas Canyet del Bosch (1511) 6 dies
- Mas Juny de s'Alguer (1511) 1 dia
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MolídeFEMADES
El nom d'aquest molí fa referencia al mas Femades o Xifra (Gifre) de
Valí, antic mas que s'algava junt a la riera de Bell-lloc o Vila-romá, a prop
de «can Pere Tiá». El molí estava situatjunt al mas Bruguera (o Longanya),
construít mes amunt del mas Femades.
El primer esment data de l'any 1322, quan Berenguer de Vinyals dona
al cavaller Galceran de Ribera i a la seva mare Guillema, tota la seva part
al molí del seu pare Pere de Vinyals, comprat al cavaller Arnau de Ribera,
avi de Galceran de Ribera. El molí s'havia de reedificar a la valí de Vila-
romá, junt a l'hort d'en Femades o a altra lloc de l'esmentada vall(48). A
principis del s.XV ja era documentat.
En una escriptura de l'any 1563(49) Pere Antoniet, propietari del mas
Xifra de Valí, abans anomenat Femades, reconeixia donar al monestir de
Sant Feliu de Guíxols tres mitges quarteres d'ordi de cens per a l'ús del
molí de Femades i el 1620(50), Joan Perearnau, propietari del mas Perearnau
entre d' altres masos, renuncia a un dia i una nit a la setmana de 1' ús del molí
de Femades, que tenia peí comte de Palamós, perqué estava enrunat.
Aquest molí es un exemple ciar d'un fet que fou molí corrent a les
parróquies de Vila-romá i Vall-llobrega. Em refereixo al domini compartit
entre alguns senyors feudals. El molí de Femades era domini directe del
monestir de Sant Feliu de Guíxols, la casa Sarriera (Asbert de Trilla) i del
comte de Palamós (castell de Sant Esteve de Mar). Les prestacions de cens,
en aquests casos, també eren dividits entre els corresponents senyors. Així,
per exemple, Anna Maria Perearnau que, a mes a mes de ser la propietaria
del mas Colom alias Perearnau, també ho era del mas Salvetat (Rosse-
lló)(51), tenia per aquest mas l'ús d'un dia i la corresponent nit del molí de
«valí» de Femades. Com a contra-prestació donava a l'abat del monestir
de Sant Feliu de Guíxols la séptima part de tres sous, a la casa (pariera la
séptima part d' una quartera de «frument» i al comte de Palamós la séptima
part d'una mitgera d'ordi.
El trobo citat per darrera vegada en el capbreu del monestir de Sant
Feliu de Guíxols de l'any 1682. L'anomenaven indistintament: molí de
Femades, molí del mas Xifra de Valí o molí de valí de Femades(52). També
(48) AHG Notaris de Calonge, núm 194 (III kal. desembre 1322). AHG NP, núm. se., 20/
3/1419. AHG NSFG, núm 958 (CB1682), pág 10. Diu que l'abat del monestir de Sant Feliu de
Guíxols va establir-lo al mas Femades en data 6/5/1318.
(49) AHG NP, núm 100, 14/5/1563; núm 105, 3/4/1566.
(50) AHG NP, núm 189, 26/8/1620.
(51) AHG NSFG, núm 958 (CB1682), pág 6.
(52) AHG NSFG, núm 958 (CB1682), pág 6, 10, 12 i 14.
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Fig 7. Localització del molí de Femades.
hi ha esments al molí d'en Longanya o d'en Bruguera o de valí. Aixó em
fa pensar que es tracta del mateix molí que rebia un o altre nom degut a la
seva proximitat ais masos Femades i Bruguera.
Cree que les se ves restes están situades mes amunt de «can Pere Tiá»,
a l'altra costat de la riera de Bell-lloc. Una part de les parets del molí fou
arrabassada no fa gaire i ara están enmig d'una bardissa, tocant la riera.
Usuaris :
- Mas Salvetat (Rosselló) 1 dia
(mas Perearnau)
- Mas Femades 3 dies
(mas Antoniet)
- Mas Bruguera 2 dies
(mas Antoniet)
- Mas Salva 1 dia
(mas Antoniet)
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Molí del mas MARIMÓ de PALOMAR
Fou declarat en el capbreu del castell de Vila-romá de l'any 1315(53) peí
seu propietari Marimó de Palomar, .. et recognosco tenere per ipso
domino, mansum meumpredictis, cum clauso etorto et trillia et molandino
et quintanalis qui sunt circa dictus mansum... El no trobar cap altre
declarant que reconegués teñir cap dia d' aquest molí, em fa pensar que era
d'ús exclusiu del mas Marimon de Palomar, un deis masos mes importants
de Vila-romá en aquella época.
La gran davallada soferta pels masos vei'ns del castell de Vila-romá al
llarg deis s.XIV i XV, motivada per la pesta i les guerres, va afectar
directament al mas Marimó de Palomar i al propi molí que ja apareix
enrunat en el capbreu de l'esmentat castell de l'any 1511(54). En aquest
capbreu figura com a propietat del mas Pere Arnau, ítem tinc un altre mas
nominat Marimon de Palomar.... ab lo dos, ort, trilla y molí derruit y
quintar... En el següent capbreu de l'any 1531(55) ja no se'l cita. Per tant,
ja havia desaparegut.
Estava construit junt a la riera de Vila-romá o de Bell-lloc, a prop del
mas Marimó. Per tant, cal situar-lo entre «can Pere Tiá» i la capella de Bell-
lloc. Hom creu que les seves restes podrien estar enfront del mas Antoniet,
a l'altre costat de la riera de Bell-lloc, on encara hi ha la resclosa, el rec
madral, la bassa i part de la casa del molí. De totes maneres i degut a la
proximitat amb el molí de Femades, no está ciar quines son les restes d'un
i altre.
Molí del mas RESCLOSA
L'any 1739, el procurador del comte de Pal amos va donar permís i
llicéncia a Antoni Agustí, masover del mas Resclosa (mas Esteve alies
Blau), i a la seva filia, muller de Pere Esteve, per a la construcció d'un molí
fariner (hidráulic) al capdavall del seu quinta, fent-hi bassa, recs, resclosa
i la corresponent casa(56).
No he trobat cap altre esment en el llibres de protocols deis notaris de
Palamós. Per tant, no puc afirmar si es va arribar a portar a terme aquest
projecte. De totes maneres, en aquest lloc i junt a la riera Aubi encara hi
ha restes molt fraccionades d'una resclosa, que em fan dubtar de si
formaren part de la resclosa del molí d'en Ribes o be d'aquest del mas
Resclosa.
(53) AMP (CB1315), pág 61v.
(54) AHG NP, núm 601 (CB1511), pág 41 v.
(55) AMPNP, núm 601 (CB 1531), pág 18v.
(56) AHG NP, núm 353, 1739.
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Molíd'enRIBES
Antigament el coneixien peí nom de «molí de Palomar», fent referencia
al primitiu nom del mas Ribes.
En el capbreu del castell de Vila-romá de 1' any 1315 no hi he trobat cap
esment, possiblement perqué en la declaració que fa Agnés de Palomar hi
manquen unes fulles. En canvi, en els següents capbreus, deis anys 1511
i 1531, hi figura com a propietat del mas Ribes i per tant pertanyent ais
dominis de l'esmentat castell de Vila-romá.
Al s.XV, Agustina, vídua de Ramón de Palomar, havia incrementat els
deutes que feia anys tenia acumuláis la seva familia, propietaria del mas
Palomar, el que va provocar la intervenció de la curia de Palamós, ordenant
la venda per subhasta del mas i de tota la resta de propietats(57). Així, l'any
1456, el molí fou comprat, juntament amb el mas Palomar, per Antoni
Riba i el seu fill Pere Feliu Riba, apotecari de Palamós(58).
L'any 1478, tota la propietat va passar a Joan Ribes, fill de Pere Feliu
Riba, del qual agafá definitivament el nom de «molí d'en Ribes»(59).
A meitat del s.XVIII encara estava actiu. Comprenia, a part de la bassa
i deis recs madral i de l'»estallador», la casa del molí i la del moliner amb
una quadra. Els detalls de tot el que contenia están en un inventan de l'any
1758(6Ü), fet amb motiu de la mort del moliner, Francesc Sullastres.
Els masovers del mas Ribes normalment també s'encarrégaven del
molí, amb uns tractes especiáis. Encara es conserven algunes escriptures
d'aquests pactes que son mort interessants pels detalls que donen(61).
El molí de Palomar o d'en Ribes estava situat baix el mas Ribes, a prop
del camí de Sant Joan a Bell-lloc i Vall-llobrega. Rebia l'aigua de la riera
Aubi (riera de Vallmalera) per mitjá d'una resclosa que estava situada
darrere del turó del mas Ribes, entre aquest i el mas Resclosa (d'en Blau).
El rec madral donava la volta al turó i alimentava la bassa del molí, seguint
després cap al sud, en direcció a Sant Joan, subministrant aigua al molí d'en
Caries.
Les restes del molí i del rec madral encara es podien veure l'any 1989,
abans de construir-se el pol industrial. Ara ja quasi no hi ha res que ens el
recordi.
(57) AHG NP, núm 493, 1401; núm 16, 30/12/1430; núm 33, 17/9/1440.
(58) AHG NP, núm 16, 30/12/1430.
(59) AMP (CB1511), pág 9 i (CB1531), pág 37.
(60) AHG NP, núm 363, 30/3/1758.
(61) AHG NP, núm 589, 16/12/1726; núm 408, 25/2/1792; núm 408, 25/2/1792.
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ELS MOLINS HIDRÁULICS DE VALL-LLOBREGA
Molí d'en CONGA
Possiblement aquest molí eslava dins el terme de Mont-ras, al vessant
de llevant de la «costa d'en Glosa». Només tinc la referencia d'una
escriptura de l'any 1425(62). En el document, l'abat del monestir de Sant
Pere de Galligans, propietari del domini directe, concedeix una redúcelo
de cens ais usuaris, Pere Conca i Guillem Gaffa alies Pere Ferrer ca Costa
de Vall-llobrega, perqué el molí ja estava enrunat. També els promet que
el tornará a reedificar.
Molí de ses PORTES
El primitiu molí de ses Portes estava construi't junt a la riera de Vall-
llobrega, a Tactual Raval de Dalt de Vall-llobrega (que fins a fináis del
s.XVII rebia el nom de «ses Portes»). Ateses les afrontacions citades en
una escriptura del 1430(63), cree que estava situat entre el mas Blanch de ses
Portes i la riera, que el tancava peí vessant sud i de ponent.
El castell de Vila-romá tenia el domini directe, segons es fa palés en el
capbreu d'aquest senyoriu de l'any 1315, on quatre deis declarants
reconeixen fer-ne ús. En aquella época ja devia estar un xic «atrotinat»,
segons el que confessen Bernat Palet i Pere Blanch de ses Portes, dos deis
usuaris, ..ibi unam quarteriam bladi. Si vero dicto molandino deperiret
non teneor daré dictam quarteriam bladi....
Al llarg del s.XV es feren algunes compra-vendes, arrendaments i
establiments deis drets d'ús del molí. Cal citar que Pere Ferrer de Fábrica
«Fabrech» tenia per a Bernat Esquert un dia i una nit (1400)(64); el
procurador de 1'Abat de Sant Feliu de Guíxols, va vendré a Bernat Gafarot
i a Pere Juyana, per indivís, un dia i una nit del molí (1401)(65); i Pere
Esquert, fill i hereu de Bernat Sardina, alies Esquert (1430), ven a Guillem
Brugarol, un dia i una nit (dimarts)(66). A1'escriptura es citen les següents
afrontacions: peí vessant de llevant la casa del molí i propietats de Pere
Juyana. Peí sud i ponent, la riera de Vall-llobrega. Peí nord, la bassa del
molí i propietats d'Antoni Blanch.
En la declaració que fa Antoni Corts, propietari del mas Blanch de ses
Portes, en el capbreu del castell de Vila-romá de l'any 1511(67), reconeix
(62) AHG NP, núm 507, 4/5/1425.
(63) AHG NP, núm 16, 1/2/1430; núm 510, 1430.
(64) AHG NP, núm 3, 25/4/1400.
(65) AHG NP, núm 492, 1401.
(66) AHG NP, núm 16, 1/2/1430; núm 510, 1430.
(67) AHG NP, núm 601, pág 59.
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Mas BLANCH
de Ses Porteí
is GINESTA des Pontiró
'Mas BAJANDAS)
Fig 8. Localització del molí de ses Portes i d'en Sábat.
que té un dia i una nit cada setmana al molí de ses Portes, pero diu, referint-
se a la prestació de cens, que .. com dit molí será condret, e si lo molí será
derruit, com are es, dono a vos deis espiéis tascha. No hi ha cap mes
declarant que reconegui teñir altres dies d'ús del molí, el que em fa pensar
que ja no funcionava.
En el següent capbreu del mateix castell, el de l'any 1531, continua
havent-hi tan sois un declarant que en fa ús, Josep Sábat, com a propietari
de l'antic mas Blanch de ses Portes(68). Segurament va quedar completa-
ment enrunat a meitats del s.XVI, ja que no l'he trobat esmentat en altres
capbreus, ni tampoc en el primer cadastre de l'any 1716.
A la segona meitat del s.XVIII he trobat dues escriptures de compra-
venda que 1'esmenten altra vegada. En una d'elles (1756)(69), Josep i Pere
Mont, pare i ful, venen a Antoni Sábat un tros de térra en el qual antigament
hi havia construít el molí de ses Portes. Afrontava per llevant amb el camí
públic, peí sud amb la resta de la pe^a que el mateix dia ven a Bernardí
Sábat. Per ponent hi ha la riera de Vall-llobrega i peí nord, propietats deis
hereus de María Rovira i Mont, filia i germana respectivament deis
venedors, que fou muller de Joan Rovira.
(68) AHG NP, núm 601 (CB1531), pág 35v.
(69) AHG NP, núm 362, 3/5/1756.
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En l'altra (1771)(70), Bernardí Sábat, masover del Castell de Vila-romá,
que havia comprat una part de la pega esmentada anteriorment, va vendré
«a carta de gracia» a Josep Fallí de Calonge, entre altres coses, un tros de
térra o hort que forma part d' aquell on antigament hi havia constru'it el molí
de ses Portes. Dos anys mes tard el torna a vendré, també «a carta de
gracia»*71} a Joan Darder.
Les anteriors dades el situaven en el lloc on uns anys mes tard s'hi
construí el molí d'en Sábat.
Usuarisal'any 1315(72):
- Mas Juyana (mas Jofre) 1 dia
- Mas Palet (mas Sábat) 3 dies
- Mas Ginesta des Pontiró (mas Bajandas) 1 dia
- Mas Blanch de ses Portes 2 dies
Molí d'en SÁBAT (molí nou de ses Portes)
El procurador del comte de Palamós, l'any 1772(73), va donar llicéncia
a Josep Sábat, propietari del mas Sábat de Vall-llobrega, per a la construc-
ció d'un molí fariner al lloc anomenat ses Portes, a prop, per la part de
migdia, del seu mas Sábat. Hi podrá fer casa, bassa, resclosa i recs. També
tindrá l'establiment de totes les aigües de la riera de Vall-llobrega, des del
seu origen fins el seu molí.
Tres anys mes tard ja era constru'it. Tot seguit el va arrendar per cinc
anys al seu fill Josep, juntament amb 6 vessanes de térra que tenia al lloc
«las Argiles»(74).
Segons les dades d' algunes escriptures, el nou molí de ses Portes o d' en
Sábat estava constru'it molt a prop de l'antic, encaixonat entre el camí que
va del Raval de Dalt a Fitor i la riera de Vall-llobrega, tocant el mateix
Raval(75). Fou declarat en el cadastre de l'any 1822(76), el que vol dir que
encara devia treballar.
Fins fa molt poc temps encara es podien veure les seves restes i la
resclosa al vessant sud del mas Sábat. El nou tragat del camí que va del
Raval de Dalt a Fitor, que passa peí davant del mas Sábat, va fer-les
desaparéixer.
(70) AHG NP, núm 378, 27/10/1771.
(71) AHG NP, núm 380, 31/10/1773.
(72) AMP. Capbreu de la Mitra de Girona (CB1315), pág 177v, 180v, 217, i 238v.
(73) AHG NP, núm 379, 31/5/1772.
(74) AHG NP, núm 382, 30/7/1775.
(75) AHG NP, núm 407, 17/11/1791.
(76) AMP. Cadastre de Sant Joan i Vall-llobrega de l'any 1822 (CD1822), pág 94v. Josep
Sábat n'és el propietari.
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Molí de sa SEBA (ceba) o d'en FOLQUET
No tinc noticies d'ell fins a la segona meitat del s.XVII, pero no per no
existir abans d'aquesta época, sino per no disposar de capbreus del
monestir de Sant Feliu de Guíxols, domini al que estava sotmés. Segons
les declaracions que figuren en el capbreu de l'any 1682, l'ús del molí
estava repartit entre cinc deis declarants(77).
Era junt a la riera de Vall-llobrega, sota el clos del mas Folquet o Riba
(mas Falquet), del qual agafá també el nom de molí d'en Folquet.
Usuaris a l'any 1682 :
- Mas Sábat (peí mas Ayalrich) 1 dia
- Mas Sábat 1 dia
- Mas Pagés (peí mas Pasqual) (mas Bajandas) 1 dia
- Mas Jofre (Llátzer Mont) 1 dia




(Mas JOFRE) Mas PASQUAL
Mas FOLQUET
Fig 9. Localització del molí de sa «Seba» o del mas Folquet (Falquet).
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EL MOLÍ HIDRÁULIC DE PALAMÓS
Molí del PORTAL (Molí d'en Bernat Pallares o de la Bassa)
El terme de la vila de Palamós, com es ben conegut, era molt petit. Els
dominis del castell de Vila-romá arribaven antigament fins el «riu de les
aigües», curs d'aigua que arreplegava els cabals deis recs del Pía de Ñau,
incloent-hi el rec del Molí i l'antiga riera Aubi. El seu tragat, a la part final,
es superposava amb Tactual avinguda Onze de Setembre. La platja de
Palamós també pertanyia al mateix castell.
En aquest territori tan minso no hi havia cap torrent ni altra curs d' aigua
que pogués fer girar un molí hidráulic. Per aixó, els primitius habitants de
Palamós varen construir molins de vent per poder moldre el gra. Pero hi
havia un petit tros del seu territori que varen saber aprontar per a construir
l'únic molí hidráulic de Palamós. Aquest lloc estava ben be al vessant sud
d'on actualment hi ha «l'Arbreda».
A l'any 1321(78) el rei Jaume II dona llicéncia a Bernat Pallares, senyor
de Palamós, per a construir un molí hidráulic. Sis anys mes tard, Bernat
Pallares ja havia construi't el rec madral per alimentar la bassa del molí.
L'expropiació deis terrenys per on passava el rec va portar seriosos
maldecaps al senyor de Palamós, pero per fi va poder realitzar el tragat del
nou rec, el qual agafava les aigües del rec madral del molí de Sant Joan
(d'en Caries) per mitjá d'un «estañador» que, mes o menys, estava situat
a Tactual cruílla de Tavinguda Lluís Companys amb el carrer doctor
Flemming. El rec anava en direcció sud paral.lel a T esmentada avinguda,
travessava Tantic camp de fútbol i «Tarbreda». Les aigües, després de fer
girar el molí, travessaven Tactual carrer Cervantes i s'ajuntaven altra
vegada amb el rec del Molí de Sant Joan (riu de les aigües).
El rec madral d'aquest molí va ser objecte, al llarg deis anys, de moltes
baralles entre el propietari del molí i els propietaris deis horts fronterers,
quasi sempre perqué aquests últims volien treure aigua per regar els seus
horts(79).
La propietat directe del molí va passar mes tard a Pere Pallares, el qual
Tarrendá al seu procurador Jaume de Bruguera(80), i després a Berenguer
de Cruilles (1396), nou senyor del Castell de Sant Esteve de Mar i de
Palamós. Amb ell s'inicia el domini deis Cruilles a la vila de Palamós, que
(77) AHG NSFG, núm 958 (CB1682), pág 22, 150, 180, 182 i 188.
(78) Lluís CAMÓS i CABRUJA. Los Pallares en la historia de Palamós.
(79) AHG NP, núm (sense classificar), 26/4/1371. Exemple d'un litigi amb l'intervenció del
batlle de Palamós, Jaume Martí.
(80) AHG NP, núm (sense classificar), 1360.
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també 1'arrendaren a diferents persones. Entre elles trobo a l'any 1418 a
Francesc Ferrer de Vila-romá(81).
A partir de comengaments del s.XV ja se'l coneixia pels noms de «molí
del Portal», «molí de la Bassa» o «molí del Portal de la Bassa», degut a la
proximitat amb el portal de «térra» o de la «bassa», porta nord de la vila
de Palamós (on actualment hi ha la plac.a deis Arbres)(82).
Al voltant del molí hi havia una gran quantitat d'horts deis ve'ins de
Palamós i molt a prop d'ell hi passaven els camins de Palamós a Calonge
(peí carrer de la Industria), una resta deis quals es Tactual carrer Josep
Casanovas, i l'altra es el carrer Cervantes. També cal esmentar que molt
a prop hi havia el pou de Palamós, lloc on els habitants de la vila es prove'ien
d'aigua.
El molí del Portal va ser establert a la familia Roger, en una data de la
qual no tinc informació, pero que devia ser a fináis del s.XV, ja que en el
capbreu del castell de Vila-romá de l'any 1511 hi ha una cita al «rec de les
aigües del molí de mossén Roger»(83). Per aixó, en aquella época també se'l
coneixia peí nom de «molí d'en Roger».
L'any 1555(84), Francesc Roger, apotecari de Palamós, va vendré'1 a
Nicolau Comte. La venda inclo'ia el casal del molí fariner, el rec, la bassa,
el roder, el rodet i la resta d'aparells, a mes a mes d'altres casáis situats
entre el molí i el pou de la vila. Aquesta venda va provocar el canvi de nom
del molí que a partir d'aquesta data fou anomenat «molí d'en Comte».
Nicolau Comte va mantenir la possessió del molí fins ais voltants de
l'any 1576(85) quan el comú (ajuntament) de Palamós va aconseguir la
propietat després de pledejar contra els seus successors. Amb aquest canvi
de titularitat el molí agafá el nom definitiu de «molí de Palamós» o de la
Bassa(86).
Els llibres de clavan del comú de Palamós recullen, a partir de l'any
1576, tot un seguit de pagaments relacionáis amb el molí. Construcció de
noves portes (1578-1639)(87), escurament de la «claveguera del molí»
(1603)(88), compra d'una mola nova (1603)(89), pagament de foriscapis al
(81) AHG NP, núm (sense classificar), 1418.
(82)AHGNP, númlO, 1417.
(83) AHG NP, núm 601 (CB1511), pág lOv.
(84) AHG NP, núm 83, 1/9/1555.
(85) AHG NP, núm 101, 23/10/1564 i AMP, B-2, 15/6/1576.
(86) AHG NP, núm 136, 1/5/1589. Escriptura de compra-venda d'un casal a prop del molí.
En una de les afrontacions diu .. per llevant amb la bassa del molí de Palamós, que fou d'en
Comte i abans d'en Roger.
(87) AMP, B-2, 31/10/1578 i B-4, 16/5/1639.
(88) AMP, B-4, 1603.
(89) AMP, B-4, 16/10/1603.
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comte de Palamós (drets de transmissió de la propietat) (1604)(90), arran-
jaments de la resclosa de la bassa (1605)(91)i alguns treballs d'arranjament
de la teulada (1609-1610)(92).
L' any 1602, el molí feia temps que no treballava i per trobar una solució
es va reunir la Universitat deis habitants de Palamós (consell general), sota
la presidencia del batlle de la vila Sebastiá Pla(93). Es parla del fet que, degut
al mal estat en que es trobava la bassa, l'aigua del rec madral quedava
embassada en la «arena» i algunes vegades interrompia el pas del camí ral,
de tal manera que era freqüent que els forasters no sabien per on passar per
entrar a la vila, tan de dia com de nit, i amb el perill que alguna persona es
pogués ofegar. El consell va donar plens poders ais jurats de la vila
(regidors) per a eixamplar la bassa del molí, comprant el camp d' en Llausas
i fent els recs i clavegueres necessáries perqué el molí tornes a treballar.
El consell «estret» de la vila(94) informa els veins que s'estava pledejant
a l'Audiéncia de Barcelona, sobre l'amortització i foriscapis del molí
fariner de la vila, per aconseguir el seu enfranquiment (lliure del domini
del comte).
D'aquesta manera, el molí va tornar a moldre, en régim d'arrendament
a diferents moliners. Cal destacar els capítols per a la reparació i arrenda-
ment del molí, l'any 1631(95), entre els jurats de Palamós i el moliner de
Canet d'Adri, Pere Bover, que també tenia arrendat el molí d'en Caries. El
tráete es va fer per un període de 12 anys, al llarg deis quals moldria gra
per ais habitants de Palamós.
ALTRES MOLINS HIDRÁULICS
Molíd'enGAFAROT
Les primeres noticies que he trobat del molí d'en Gafarot daten de
principis del s.XV(96). Es tracta de dues escriptures de venda de dies d'ús
del molí. En la primera d'elles, de l'any 1402, Matías Celrá va vendré a
Martí Miro dos dies amb les corresponents nits d'utilització del molí. En
l'altra, de l'any 1405, Martí Miro de la «Joeria» ven a Llorenc Godefra de
Mont-ras, un dia i una nit del molí d'en Gafarot.
Segons les dades aportades pels esmentats documents, era constru'it
(90) AMP, B-4, 9/8/1604.
(91) AMP, B-4, 8/5/1605 i 25/9/1605.
(92) AMP, B-4, 22/6/1609.
(93) AHG NP, núm 166, 15/7/1602.
(94) AHG NP, núm 168, 5/1/1604.
(95) AHG NP, núm 221, 14/1/1631.
(96) AHG NP, núm 3, 10/4/1402 i núm 496, 1405.
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Fig 10. Localització del molí d'en Gafarot.
junt a la riera de Canyelles, a prop del puig d'en Gafarot, situat entre els
termes de la parroquia de Mont-ras i de la batllia de Palamós, envoltat per
les terres del mas Pruneda (Fels).
L' aigua sobrant d' aquest molí va subministrar aigua al molí d' en Bofill
a partir de l'any 1431, quan Joan Miró de la «joaria», propietari de la Torre
Mirona va permetre a Antoni Bofill, propietari del mas Bofill, la construc-
ció d'un rec que naixia al vessant nord del puig Estany (situat darrera la
Torre Mirona).
El domini directe era del monestir de Sant Pere de Galligans(97) que
posse'ia moltes terres en aquest sector de Mont-ras. A l'any 1663, Pere
Maruny, propietari del mas Maruny de Vall-llobrega (antic mas Celrá),
encara reconeixia ser el propietari de dos dies amb les seves nits, el que vol
dir que segurament continuava molent.
Usuaris :
- Mas Celrá (mas Maruny) (1402) 2 dies
(venut a la Torre Mirona)
- Torre Mirona (1405) 1 dia
(venut al mas Lloren5 de Mont-ras)
- Mas Maruny (1663) 2 dies
(97) ACÁ MH, núm 1672 (CB1663), pág 26v.
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MolíNOU
Estava constru'ít al «Pía de Boterich» (plana compartida actualment peí
termes municipals de Mont-ras, Palamós i Vall-llobrega, on hi ha la
Depuradora d'aigües residuals), junt al «puig de Fels» (puig que hi ha
tocant a la riera de Canyelles, darrera la Torre Mirona). Segons escriptures
del s.XV, pero, era dins la batllia de Palamós.
Les primeres noticies que he trobat daten de principis del s.XV, com
l'anterior molí d'en Gafarot. Aixó, junt amb la seva localització m'ha fet
dubtar que hi bagues alguna relació entre ambdós molins.
A la primera meitat del s.XV era compartit, entre d'altres, per Bernat
Vidal(98), propietari del mas Vidal, al qual li havia venut un dia Antoni
Estany, propietari del mas Estany (antic mas que estava constru'it a pocs
metres de la Torre Mirona, peí seu vessant nord); per Bernat Martí deis
Ametllers(99) (mas Valentí de Vall-llobrega), el qual dona els dos dies que
tenia al seu fill Guillem, juntament amb el mas Ros; per Pere Campo-
riol(100), que disposava d'un dia d'ús, el qual va vendré a Pere Forner de
Mont-ras; i Jaume Martí que declara un dia i una nit, 1' any 1461(' °'}. També
hi tenia un dia el mas Este ve del Bosch (1580) (mas Carreras de Vall-
llobrega)(102).
El domini directe era del monestir de Sant Feliu de Guíxols(103).
Usuaris :
- Mas Vidal (1408) 1 dia
(venut peí mas Estany)
- Mas Martí deis ametllers (mas Valentí) (1431) . . 2 dies
(els dona al mas Ros)
- Mas Camporiol (1432) 1 dia
(venut al mas Forner de Mont-ras)
- Mas Martí (mas Valentí) (1461) 1 dia
- Mas Esteve del Bosch (1580) 1 dia
- Mas Vidal (1682) 1 dia
- Mas Murtera (1682) 1 dia
(98) AHG NP, núm 6, 1408.
(99) AHG NP, núm 511, 27/1/1431.
(100) AHG NP, núm 17, 1432.
(101) AHG NP, núm 31, 1461.
(102) AHG NP, núm 124, 27/5/1580.
(103) AHG NSFG, núm 958 (CB1682), pág 35 i 53v. Francesc Vidal tenia un dia i Gregori
Riera, propietari del mas Murtera, mig dia.
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MOLINS DE VENT
GENERALITATS
Els molins de vent s'empraven en els llocs on hi havia manca d'aigua,
be perqué no hi havia rieres ni torrents o be perqué la pluja era molí minsa.
Es ben conegut que dins els dominis del castell de Sant Esteve de Mar
0 de la Fosca no hi havia, ni hi ha, cap riera ni torrent important. Aquest
domini englobava, inicialment, la Fosca, part de Castell i la vila de
Palamós.
Palamós era, pocs anys després de la seva fundació, el nucli mes
important de població del terme del castell de Sant Esteve de Mar i per
poder gaudir del necessari subministrament de fariña no va teñir mes remei
que construir molins de vent. En aquest sentit, el rei Jaume II, l'any 1302,
va atorgar a la vila el privilegi de poder construir molins de vent. El primer
va ser, segurament, el molí de «sa Punta», famós perqué era el lloc on es
reunien en assemblea els primers ve'íns de la vila per decidir qualsevol
qüestió relacionada amb l'administració de Palamós. També, des de molt
antic, va existir el carrer «deis Molins» o «camí per anar ais molins», el
tra^at del qual es el de Tactual carrer Molins. Aquest camí era la via per
anar de la vila al Pedro, on hi havia la majoria deis molins de vent de
Palamós.
Altra de les raons per a la construcció de molins de vent era la manca
de pluges. Sortosament, a les parróquies de Vila-romá i Vall-llobrega no
hi va haver aquest problema fins a la segona meitat del s.XVIII. En aquella
época, el propietari del molí d'en Caries es queixava de la manca d'aigua
1 de no poder moldre degut ais llargs períodes de sequera. Hi havia tanta
sequera que era molt corrent fer processons i pregáries en demanda de
pluges. També hi ha documentació que f a palés el descontent deis habitants
peí fet d'haver de portar el gra ais molins de Gualta, l'Armentera o
Torroella de Montgrí, perqué els molins de la batllia estaven parats per
manca d'aigua. En aquest context es quan foren construíts un parell de
molins de vent, un d'ells junt a la platja de Palamós, en el lloc anomenat
actualment «el Monestir» entre els termes de Palamós i Calonge, i l'altre
a dalt del puig del Pedro de Sant Joan de Palamós, lloc que actualment rep
el nom de puig del Molí de Vent.
ELS MOLINS DE VENT DE PALAMÓS
Molí de vent de 1'ARENAL
De fet aquest molí era dins el terme de Calonge, pero com que la
propietat de la térra on es va construir era del comú (Ajuntament) de
Palamós, per aixó el situó com a pertanyent a Palamós.
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L'any 1781, el comte de Palamós va donar a Salvador Casáis i Mir,
notari reial de 1' Armentera, la concessió exclusiva per a la construcció de
molins de vent dins els termes del comtat de Palamós. Previ el permís del
comú de Palamós, concedit l'any 1784, el batlle de la vila Manuel
Bonafont informa de la decissió a l'Intendent General (27/3/1784) i en data
14/1/1785 l'ajuntament de Calonge també li dona el corresponent vist i
plau. Aconseguits tots els permisos, l'esmentat Casáis va comencar la
construcció del molí(104), l'any 1785, a 1'extrem de ponent de «l'Arenal»
(platja de Palamós), entre el terme de Palamós i la riera Nova (Aubi).
Disposava d'una vessana i mitja de terreny, completament sorral, al
vessant nord del qual hi havia un camí que s' emprava per conduir el bestiar
cap a l'escorxador de Palamós (que en aquella época era a la plaga del
Forn).
L'Arenal de Palamós era la franja de sorra compresa entre el mar i
Tactual carrer de la Industria, limitant per ponent amb la riera Aubi i per
llevant amb Tactual avinguda Onze de Setembre. El bisbe de Girona, com
a senyor del castell de Vila-romá i propietari de tot l'Arenal fins el terme
de Calonge, Thavia establert feia uns anys al comú de Palamós. Per altra
banda, el comte de Palamós, que també era baró de Calonge, havia fet el
mateix amb la part restant, situada dins el terme de Calonge.
Així dones, el molí era al lloc que ara anomenem «el Monestir», de
domini directe del comte de Palamós.
Molí de vent del MOLL de Palamós
L' any 1575 ja hi havia construi't un molí de vent a prop del molí, segons
consta en una escriptura d'establiment d'una «botiga» al Raval de Mar
(Planassa-Catifa) per part del comte de Palamós a Joan Pujol(l05). Les seves
afrontacions el sitúen junt a Tactual Plaga de la Catifa, tocant el mar.
Al s.XVII també hi trobo esments de molins de vent junt al molí. A
Tany 1627(106), Antoni Llitrá, mercader de Palamós, arrendá el seu molí de
vent de la «punta del raval de Mar» al moliner francés Joan la Forsa. El
1638(107), Joan Jutge, mariner del vaixell Hispania, va vendré a Joan Pi,
pescador de Palamós, una botiga enrunada al costat del molí. Afrontava per
llevant amb el molí enrunat, anomenat «molí del molí». Totes aqüestes
dades em fan pensar que hi havien dos o tres molins de vent en aquest
indret.
(104) AHG NP, núm 404, 15/1/1785.
(105) AHG NP, núm 117, 12/1/1575.
(106) AHG NP, núm 202, 17/2/1627.
(107) AHG NP, núm 232, 31/1/1638 i núm 250, 24/6/1650.
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Els molins de vent de sa PUNTA
Com es ben conegut, els antics habitants de Palamós anomenaven «sa
Punta» a tot el vessant sud de la vila, des deis murs fins a 1' actual punta del
Far. Era el lloc mes alt de la vila i per tant el mes exposat ais persistents
vents de «garbí» i a les fortes tramuntanades. Per aixó era també el lloc mes
escaient per a la construcció de molins de vent.
Malgrat que a l'any 1302 el rei Jaume II va concedir ais habitants de
Palamós la facultat de construir molins de vent i al mateix temps confirma
els que ja estaven construi'ts(108), no he trobat esments a cap d'ells fins l'any
1369(109), en qué en una escriptura es fa palés que el consell general deis
vei'ns de Palamós es reunia junt a la torre del molí de vent de Jaume Vidal,
situat a la «Punta». Al llarg del s.XIV trobo al tres dos esments deis molins
de la «Punta»010). Un d'ells, que figura en una escriptura de compra-venda,
era d'en Cernella, i l'altre va ser establert peí procurador del rei a Pere
Sabater, el qual havia estat del batlle de Palamós, Pere Nadal. Hom creu
que per les afrontacions que figuren en les escriptures, eren constru'its al
puig Pedro que, per aquesta rao, també se'l coneixia peí nom de puig deis
Molins, lloc escollit pels palamosins per celebrar-hi les reunions del
consell general010.
Altres molins constru'its en aquest lloc foren esmentats en altres
escriptures del s.XV. L'any 1429°12), Pere Miró de Palamós ven a Pere
Colls alias Sabater el seu molí de vent de la Punta. Al 1443(113) es cita el
molí de la Punta de Palamós, situat al paratge anomenat «La Punta d'en
Guárdies». Al 1449°I4), Antoni Mauri, pescador de Palamós, ven a
Lleonard Puig de Palamós un molí de vent, amb el pati i tots els
instruments, que estava situat a la Punta de Palamós, i l'any 1455°I5), Pere
Resclosa ven a Viceng Ermosich alies Canyet, la meitat del seu molí de
vent. L'anomena «molí d'en Brugarol».
Cap deis anteriors molins afrontava amb el mar, per tant cal situar-los
entre el puig Pedro i la Pedrera del Far. Potser per aixó, el carrer que anava
de la Plaga al Pedro va rebre des de molt antic el nom de «carrer deis
Molins».
(108) AMP. Pergamins de Palamós, núm 6, 6/4/1302.
(109) AMP. Ibid, núm 19, 4/3/1369.
(110) AHG NP, núm 606, 1376 i núm 1, 1389.
(111) AHG NP, núm 9, 1410. El consell general de Palamós es reuneix al lloc anomenat
xpuig del Molins».
(112) AHG NP, núm 510, 1429.
(113) AHG NP, núm 26, 1443.
(114) AHG (sense classificar), 2/7/1449.
(115) AHG NP, núm 22, 1455.
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Fig 11. Localitzacions deis molins de vent.
A partir de comengaments del s.XVI comengo a trobar esments de
molins que están tocant el mar. Així, l'any 1518(116), fou citat el molí de
vent d'Antic Pujol en les afrontacions d'una vinya situada a sa «punta»,..
per llevant amb elpuig del molí de venid'Antic Pujol ipart amb ierres de
la capella de NaSade Gracia. Peí sud iponent amb el mar i peí nord amb
propietats d'Antoni Vidal. A l'any 1562(1I7), Antic Pujol va cedir el seu
molí, que li havia establert el comte de Palamos, ais jurats (Ajuntament)
de la vila. Un altre molí situat en aquest lloc, potser el mateix, fou esmentat
l'any 1551(118) en una escriptura de renunciado. Margarida, vídua de Joan
Padrosa, mestre d'aixa, renuncia al comte de Palamos el molí de vent que
tenia, junt a un tros de térra, a la «punta de Beata Maria» de Palamos (fent
esment al convent deis agustins de nostra Senyora de Gracia a «Sa Punta»).
També afrontava amb el mar pels vessants del sud i ponent. Peí nord hi
havia la «la Fontanella», o sia, Tactual Plaga de la Catifa.
(116) AHG NP, núm49, 29/6/1518.
(117) AMP. Pergamins de Palamos, núm 97, 2/6/1562.
(118) AHG NP, núm80, 12/12/1551.
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A fináis del s.XVII(119), Pere Caries, sabater de Sant Joan i propietari del
molí hidráulic d'en Caries de Sant Joan, va vendré el seu molí de vent que
tenia a la «Punta» a Antoni Carrouga, moliner de Palamós. Aquest molí
havia estat d'Antoni Serinyana i Corea, el qual l'havia venut a Pere Caries
en data 3/3/1692. Segons les dades que figuren a les escriptures de venda,
estava construít al costat del castell i con vent de nostra Senyora de Gracia.
En els setges deis franceses deis anys 1694 i 1695, a mes a mes d'enrunar
el castell o ciutadella i el convent deis Agustins, també va quedar molt
malmés el molí, amb les veles, la torre, «tramuges», «collferro», rodeti els
altres aparells del molí.
Aquest molí, que va donar nom a la «Punta del Molí», actual punta del
Far, es va fer famós perqué figurava en tots els plánols i gravats de la vila
de Palamós deis segles XVII i XVIII.
A la meitat del s.XVIII(120), la junta de sanitat de Palamós, formada peí
batlle, Antoni Olivos, i els regidors de la vila, varen habilitar-lo com a lloc
de quarantena contra la pesta. Hi feien estada els qui eren rescatáis deis
pirales d'Alger. Així, el 1746, hi havia tres mariners, un de Tossa i altres
dos de Valencia.
ELS MOLINS DE VENT DE VILA-ROMÁ
Molí de vent de puig PEDRO
Poques dades tinc d'aquest molí. L'únic esment que he trobat fins ara,
está contingut en una escriptura de venda de l'any 1567(12I). Roe Felip alias
Pasqual i Cándia, la seva muller, propietaria del mas Pasqual de la Garriga
de Sant Joan, varen vendré a Antoni Gallart i a Joan Brossa de Palamós,
un tros de térra sota el puig del Pedro de Sant Joan, on hi havia un molí de
vent. Afrontava per llevant amb una propietat de Caterina Mauri de
Calonge. Pels vessants sud i de ponent amb les terres mas Pasqual de la
Garriga i peí nord amb el puig Pedro. El camí per anar-hi estava gravat amb
l'obligació de deixar passar la processó del dia del Ram, per a fer la
benedicció. Segons aqüestes dades, aquest camí era, probablement, Tactual
carrer Puigpedró. Així dones, l'antic molí de vent de Sant Joan estava
construít al vessant sud del puig Pedro (actual puig del Molí de Vent de
Sant Joan).
(119) AHG NP, núm 288, 8/4/1693 i núm 299, 11/2/1703.
(120) AHG NP, núm 346, 11/10/1746.
(121) AHG NP, núm 196, 6/3/1567.
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Molí de vent de SANT JOAN (d'en Caries)
A fináis del s.XVIII i davant l'escassetat de pluges, especialment a
l'estiu, el propietari del molí hidráulic d'en Caries, Domingo Niell i Caries
de Sant Joan, va demanar al comte de Palamós la corresponent autorització
per a la construcció d'un molí de vent a fi de proveir de fariña el veínat de
Sant Joan que es veia obligat a portar el gra ais molins de Gualta,
Armentera, Torroella de Montgrí i altres llocs situats a mes de 20
quilómetres de Sant Joan.
En data 6/7/1792(122), l'esmentat Domingo Niell i Caries va fer la
corresponent sol.licitud, al.legant que era el propietari del puig Pedro, lloc
molt escaient per a la construcció d'un molí de vent i que el molí seria de
molta utilitat a tot el ve'inat, ja que el molí hidráulic d'en Caries, també de
la seva propietat, per la manca de pluges no podia moldre durant llargues
temporades i els ve'ins havien d'anar a altres llocs a moldre, fora de Vila-
romá. Hi acompanyá certificacions de 1'Ajuntament de Sant Joan, de data
2/6/1792, en les quals els regidors no s'hi oposen. L'apoderat del comte
li contesta el dia 10/7/1792, donant-li permís per a poder construir-lo.
Malgrat que finalment es va construir, la llicéncia del comte va
provocar 1'inici de dos plets(123). El primer d'ells va ser interposat per
Salvador Casáis i Mir, notari reial de l'Armentera, el qual sostenía que
ningú no podia construir cap molí de vent dins els termes del comtat de
Palamós perqué ell tenia la concessió exclusiva per a edificar el molins de
vent que volgués, atorgada peí comte de Palamós, Vicente Osorio de
Moscoso, en data 27/2/1781.
L'altre plet fou inicial per Domingo Niell i Caries contra l'esmentat
Casáis, per qüestions de propietat d'una torre d'un molí de vent molt
enrunada situada a la «Punta de Palamós», la qual era del seu oncle,
Domingo Caries. Aquest tros de térra amb la torre havia estat atorgat a la
familia Badia de Palamós, pero va passar tot seguit a Salvador Casáis.
Finalment es va arribar a un acord, peí qual Domingo Caries podría
edificar el seu molí a dalt del puig del Pedro i que la resta de la torre a la
«Punta» seria d'en Casáis.
(122) AHG NP, núm 408, 15/7/1792.
(123) AHG NP, núm 408, 14/9/1792.
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